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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento a las normas establecidas en el reglamento de grados y títulos 
para optar el grado de magister en docencia universitario de la Universidad César 
Vallejo, se pone a su disposición la presente tesis titulada “Trabajo cooperativo y 
aprendizaje significativo en matemática de una universidad privada de Lima 
2015”. 
 
La presente investigación se ha desarrollado en seis capítulos: 
El primer capítulo, contiene la introducción ,el planteamiento del problema, la 
realidad problemática y su formulación; en el que se plasma una problema social 
controvertida, es evidente que vivimos en una inercia educativa que requiere de 
respuestas y alternativas en clave de acción apoyadas en una educación 
renovadora que sirva al conjunto de la sociedad y no a intereses particulares, es 
decir, se requiere que todos los actores del proceso educativo actúen en conjunto 
generando acciones oportunas que permitan dar respuestas a las exigencias de 
los sectores educativos. 
  
De allí, la necesidad de implementar estrategias de aprendizaje como el trabajo 
cooperativo que ha tomado fuerzas en las últimas décadas, llevándonos a 
formular el problema ¿Existe relación entre el trabajo cooperativo y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la asignatura de matemática básica de la 
facultad de derecho y ciencias sociales del I ciclo de la universidad Telesup – 
Lima, 2015? , teniendo como objetivo establecer la relación que existe entre el 
trabajo cooperativo y aprendizaje significativo en el curso de matemática básica. 
 
Se espera señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la universidad y merezca su aprobación. 
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El presente trabajo trata de contribuir a mejorar las clases de matemática básica 
realizando trabajo cooperativo, con los estudiantes universitarios, de tal manera 
puedan ellos alcanzar un aprendizaje significativo y así mejor su rendimiento en el 
curso. En tal sentido el objetivo general fue, establecer la relación que existe entre 
el trabajo cooperativo y el aprendizaje significativo en los estudiantes de la 
asignatura de matemática básica de la facultad de derecho y ciencias sociales del 
I ciclo de la universidad Telesup – Lima, 2015. 
  
La población de esta investigación fue de 150 estudiantes, pero se utilizó 
una muestra probabilístico con método aleatorio para seleccionar los datos de 108 
estudiantes. 
 
Por otro lado se utilizó una metodología de tipo descriptivo-Correlacional, 
no experimental, transversal. 
 
Para asegurar la confiabilidad de los resultados, se utilizó como soporte 
teórico sobre el trabajo cooperativo, la teoría de Jonshon y Jonshon. Asimismo, 
para el aprendizaje significativo tenemos como soporte teórico, la teoría del 
aprendizaje significativo de David Ausubel. 
 
Finalmente, el trabajo se completa con el análisis de los resultados que 
proporcionan los instrumentos de evaluación aplicados en el aprendizaje 
significativo en la asignatura de matemática básica con participación activa y 
colaborativa de los estudiantes, lo que nos permite confirmar el logro de los 
objetivos específicos y en consecuencia, del objetivo general planteado en la 
presente investigación. Se concluye que el trabajo cooperativo constituye el eje 








This paper seeks to contribute to improve basic math classes performing 
cooperative work with college students, so they can achieve meaningful learning 
and thus better performance in the course. In this regard, the overall objective was 
to establish the relationship between cooperative work and meaningful learning 
students on the subject of basic mathematical faculty of law and social sciences I 
TELESUP cycle university - Lima, 2015. 
 
The population of this research was 150 students, but probabilistic random 
sample method was used to select the data of 108 students. On the other hand a 
methodology of type descriptive correlational , not experimental, cross was used. 
 
To ensure reliability of the results was used as theoretical support for 
cooperative work, theory and Jonshon Jonshon . Also, to have meaningful learning 
as theoretical support the theory of meaningful learning of David Ausubel . 
 
Finally, the work is completed with the analysis of the results provided by 
evaluation tools applied in meaningful learning in the subject of basic mathematics 
with active and collaborative participation of students, allowing us to confirm the 
achievement of the specific objectives and in consequence, the overall objective 
raised in this investigation . It is concluded that cooperative work is the main hub 
for students to achieve significant learning and improve their performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
